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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Транспортная  инфраструктура  является  составной  частью  региональной  инфраструк‐
туры  и  обуславливает  взаимосвязь  производственной  и  социальной  сфер  деятельности. 




Транспорт,  как  и  остальные  инфраструктурные  отрасли  экономики,  создает  основу 
для формирования оптимальных условий жизнедеятельности человека и общественного по‐




связей  транспорта  с  остальными отраслями народного  хозяйства,  предъявляющими новые 





отдельного региона. Именно  территориальная обособленность,  географические и  социаль‐
ные особенности формирования региона влияют на развитие его транспортной системы. 

























































фраструктуры.  Если перед  системой  стоят  задачи по  ее развитию это позволяет искать до‐










‐  транспортная инфраструктура  представляет  собой  сложную  систему  взаимосвязан‐
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